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 ٍ اص هـا٤لار اػبػاٖ دس ٗ٤اٖ اص ٓلال اكالٖ جابٗگضٌٖٗ ساشه٘ن ّابدَػا٘ذگٖ نبًَٗاِ ثاِ دًجابل ه٘٤اشٍل٘٤٘ج  :ه٠ذهاِ
ثاِ ساشا٣ن ثاب٣ششٕ ّاب صٗاش ساشه٘ن  هاٖ سَاًاذ هٌجاش هاَاد سشه٘واٖ  ه٘٤اشٍل٘٤٘ج  .دًذاًذضؿ٤ٖ سشه٘وٖ هحؼاَة هاٖ ؿاَد 
دًاذاى ثاب هاَاد سشه٘واٖ ٛلَساٗاذداس اًجابم ؿاَد  ؿاَاّذ اًاذ٣ٖ اص دَػا٘ذگٖ نبًَٗاِ هـاَْد اػاز.  . صهبً٘٤ِ سشه٘ندگشد
ػوبى گلاع آٌَٗهش ٗ٤اٖ اص اًاَاّ هاَاد سشه٘واٖ هاَسد اػاشٜبدُ دس دًذاًذضؿا٤ٖ ٣َد٣ابى هاٖ ثبؿاذ ٣اِ سَاًابٖٗ ثبًاذ ثاِ 
ٌاَهش ًؼاجز ثاِ ػاوبى ّابٕ دٗگاش  داسد. ٗا٢ هضٗاز اكالٖ ػاوبى گالاع آ ٗ سا آصادػبصٕ ٛلَساٗاذ ػخز دًذاى ٍ ثبٛز 
  ٍػاٖ٘ٔ سا ث اِ آى اخشلابف دادُ اػاز. ّاذٙ اص اٗاي هٌبلٔا  ِٛشهَلاػاَ٘ى ّابٕ هشٌاَّ آى اػاز ٣اِ داهٌ اِ ٣ابسثشد 
 .هٖ ثبؿذآًشٖ ه٘٤شٍث٘بل ٍ ه٘ضاى آصادػبصٕ ٛلَساٗذ ػِ ٛشهَلاػَ٘ى هخشلٚ ػوبى گلاع آٌَٗهش  َافخ ه٠بٗؼِ
ز هاذثب٣ششٗبٖٗ ٍ ه٘اضاى آصادػابصٕ ٛلَساٗاذ ػاِ ًاَّ ػاوبى گالاع آٌٗاَهش دس اٗاي هٌبلٔاِ ٛٔبل٘ا : هَاد ٍ سٍؽ ٣ابس 
دس  etroF aiuqEٍ   CL II ijuF  artxE PG XI ijuFهاَسد اػاشٜبدُ دس آوابل دًذاًذضؿا٤ٖ سشه٘واٖ ؿابهل
ثشاثاش ثاب٣ششٕ ّابٕ اػاششدشَ٣َ١ هَسابًغ ٍ لا٣شَثبػا٘لَع اػا٘ذٍٛ٘لَع اسصٗابثٖ ؿاذ. سؼاز اًشـابس چبّا٢ ٍ سػان 
ـشِ ؿذى ثب٣ششٕ ثاشإ اسصٗابثٖ ٛٔبل٘از هاذثب٣ششٗبٖٗ هاَاد اػاشٜبدُ ؿاذ. ه٘اضاى ٛلَساٗاذ آصاد ؿاذُ اص هاَاد ً٘اض هٌحٌٖ ٣
اً اذاصُ  12ٍ1 2 3 4 7 41ٍ ث اب اػاشٜبدُ اص ال٤شاشٍد ٍٗ اظُ ٗ اَى ٛلَساٗ اذ دس سٍصّابٕ noi/Hp س دشبًؼَ٘هش ُػشگبدسَػاي 
 yekut  llewoH-semaG  آصهاَى ّابٕ AVONA ث اشإ سجضٗاِ ٍ سحل٘ال دادُ ّاب اص آً ابل٘ض ٍاسٗ ابًغ  .گ٘اشٕ ؿاذ
  % اػشٜبدُ ؿذ.5ثب ػٌح هٌٖٔ داسٕ  kadisٍ 
ٛٔبل٘از هاذثب٣ششٗبٖٗ دس ثشاثاش ثاب٣ششٕ ّابٕ اػاششدشَ٣َ١ دس سؼاز اًشـابس چبّا٢ سوابهٖ هاَاد هاَسد آصهابٗؾ  ًشبٗج:
 ijuFهشثاَى ثاِ ػاوبى هَسبًغ ٍ لا٣شَثبػا٘لَع اػا٘ذٍٛ٘لَع اص خاَد ًـابى دادًاذ ٍ ث٘ـاششٗي ٌٟاش ّبلاِ ٓاذم سؿاذ 
ثاَد. دس سٍؽ هٌحٌاٖ ٣ـاشِ ؿاذى ثاب٣ششٕ ّاب ً٘اض  ًشابٗج الگإَ هـابثْٖ سا ًـابى داد. ًجاٞ ًشابٗج   artxE PG XI
ثااِ سااذسٗج  ٣ااِحبكاال اص سٍؽ ال٤شااشٍد ٍٗااظُ ٗااَى ٛلَساٗااذ  هااب٣ضٗون آصادػاابصٕ ٛلَساٗااذ هشثااَى ثااِ سٍص اٍل ثااَد 
دػابصٕ ػا٘ش ًضٍلاٖ آصا   ثاَد  artxE PG XI ijuFى ثاِ ػاوبى ث٘ـاششٗي آصادػابصٕ اٍل٘اِ هشثا  َاگشچاِ  ٣ابّؾ ٗبٛاز. 
ثاَد ٣اِ etroF aiuqE سٍص ثؼا٘بس چـاوگ٘ش ثاَد. ٣وشاشٗي ه٘اضاى هشثاَى ثاِ اًاَا  ّ 12دس ًاٖ ٛلَساٗاذ دس اٗاي ػاوبى 
 الگَٕ آصادػبصٕ ٗ٤ٌَاخز سشٕ داؿز.  ًؼجز ثِ دٍ گشٍُ دٗگش
ثاب٣ششٕ ّابٕ اػاششدشَ٣َ١  ثبصداسًاذگٖ سؿاذ ًـابى دٌّاذُ ٕ حاذا٣ ش artxE PG XI ijuFػاوبى ًش٘جاِ گ٘اشٕ: 
بٗج اػااز. ثااب اٌٗ٤ااِ ًشاا  troF aiuqEٍ CL II ijuFهَساابًغ ٍ لا٣شَثبػاا٘لَع اػاا٘ذٍٛ٘لَع دس ه٠بٗؼااِ ثااب گااشٍُ 
 ٍ artxE PG XI ijuF٣وش اش اص گااشٍُ  etroF aiuqEٗااَى ٛلَساٗ اذ دس ػااوبى اً اذاصُ گ٘ااشٕ ه٘ اضاى آصادػاابصٕ 
ٗ٤ٌَاخاز ساشٕ ثاب گزؿاز صهابى  الگإَ آصادػابص  ًٕذ  ثاِ دػاز آهاذ  اٗاي گاشٍُ ٣ِ س٠شٗجب هـبثِ ّن ثَد CL II ijuF
 .داؿز
 دَػ٘ذگٖ نبًَِٗ  ٛلَساٗذ  ػوبى گلاع آٌَٗهش  خبك٘ز آًشٖ ثب٣ششٗبل ٣لوبر ٣ل٘ذٕ:
 
